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Konverze bývalé textilní továrny v Brněnci
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Dělnické dvojdomky v Moravské Chrastové 
v Mariánském údolí čp. 54-57,62.63.65-72
Přádelna česané příze v severním areálu 
bývalé továrny Löw-Beerů
Jižní areál, v místě býval velký šedový sál, 
dnes torzy budov textilní továrny 
Schindlerova továrna na munici během 
II. světové války . Tři objekty zapsány na 
seznam hmotného dědictví UNESCA
Vila Arnolda Löw-Beera čp. 14
TOVÁRNA V BRNĚNCI
Jádrem hodnoty souboru budov bývalé Löw-Beerovy textilní továrny je hmotné svědectví koncentrační-
ho tábora Gross-Rosen-Brünlitz ze 40. let 20. století, jejichž hlavním nositelem jsou budovy kolem shro-
mažďovacího prostoru se vstupní branou. Soubor budov je zlomkem z rozsáhlého areálu bývalé textilní 
továrny Löw - Beerů v Brněnci, výběrem který má nejpřímější historickou spojitost s pobočkou koncen-
tračního tábora Gross. Rosen v Brněnci, který se nacházel v severní části areálu ve 40. letech 20. století. 
Hlavními nositeli hmotného svědectví UNESCA bývalého koncentračního tábora a zároveň jádrem hod-
noty areálu jsou tři dochované objekty: budova čp.23 (laboratoře, budova č.e.5 (posukovaná přádelna a 
sklad chemikálií, domek čp.29 ( sklad , kancelář) a vstupní brána. Budovy obklopují ze tří stran prostor 
shromaždiště tábora.
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• chráněné budovy zapsané v seznamu UNESCO
• areál v blízkosti vodního toku
• retenční schopnost území
• původní vzhled objektů
Příležitosti
• podpora turismu, rozvoj zaměstnanosti
• realizace cyklostezky
• koordinace krajinářských úprav s technickými
objekty
• zlepšení hospodaření s dešťovými vodami
• podpora turismu, rozvoj zaměstnanosti
• realizace cyklostezky
Slabé stránky
• nevyužité budovy s vysokou architektonickou
kvalitou
• devastace objektů bývalé textilní továrny
• nevyužitý potenciál pozemků v centru obce
Hrozby
• dopad turismu na okolní krajinu a dopravní
obslužnost obce
















Pokora, jako skulptura. 
Jemný úklon, propojuje neprostupný areál s okolím. 











Severní areál ve skrze určený pro turismus, je protikladem jižního areálu, klidného a relaxačního, který bude sloužit pro občany obce. Ozeleněné plochy přístupné veřejnosti nabízí místo pro procházky, 
příležitostné nákupy a návštěvy svých bližních. Rozdíl mezi areály není pouze ve využití, ale je podpořen i rozdílným přístupem k tvorbě prostranství. Zatímco v severním areálu jsou použity minerální po-
vrchy, v jižním je využito přírodních ploch -„Náměstí“ versus příroda. Jižní areál nabízí klidná zákoutí v parku linoucím se podél říčky, ale i možnost využití torza staré části továrny pro přednášky, koncerty 
i letního kina. V této části se nachází i klidná vodní plocha, která je součástí  kořenové čistírny odpadních vod nově navržených rodinných domů. Rodinné domy jsou inspirovány půdorysnými složitými 
tvary okolních domů. Domy jsou variabilní, jednoduché a jak je tomu i v severním areálu, je využito prosklení čáti střechy. Domov s pečovatelskou službou stojí na stejném místě jako jedna z budov bývalé 
továrny, je jednoduchá svou formou, pro možnost stavby v pasivním standardu. Dřevostavba domu s pečovatelskou službou zapadne do okolní krajiny a navazuje svým cihlovým obkladem, na blízké tor-
zo využívané k sezóním akcím.
NÁVRH
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Obchod s upomínkovými předměty
Jednopodlažní objekt komerčního prostoru situován v severní části areálu u vstu-
pu do severního nádvoří. Fasáda objektu je z režného zdiva, přiléhá k šedové hale a 
tvoří tak její vznešený závěr. Tato část má profilovanou fasádu, kterou je potřeba chrá-
nit. Zázemí zaměstnanců v závěru traktu společně s navazujícími zázemímy v šedové 
hale udržuje jednolitou linii a současně zmenšuje hloubku prostoru.  Obchod je kon-
cipován jako vzdušný přehledný prostor protkaný soustavou navazujícího mobiliáře. 
Knihovna
Tematicky zaměřená knihovna na historii textilní továrny využívá výhod šedové stře-
chy pro nepřímé severní osvětlení knihovny. Během dne se osvětlení knihovny drama-
ticky nemění a neoslňuje návštěvníky. Narušením střechy a vytvořením atria vzniká 
prostor pro interakci se zelení uvnitř objektu. Atrium slouží také jako dělící segment 
rozložení knihovny.
Výstavní prostory
Na knihovnu navazují dále výstavní prostory. Syntéza s výstavnictvím, je tak podpoře-
na i prosklenými průhledy. Ve výstavnictví je důležitá hra s prostorem, aby nebyl fádní, 
lehce čitelný a divák mohl objevovat.
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Kavárna
Budova kavárny je novější zástavbou, která je vyvažujícím harmonizačním vztyčným 
bodem, jež výrazněji narušuje horizontálu šedových střech. Vestavba vícepodlažní ka-
várny dovoluje využít vertikalitu objektu s neotřele převýšeným prostorem, jako kon-
trast k jednopodlažní monotónní hale. Objekt je otevřený směrem do pasáže a rovněž 
ven do nádvoří. Kavárna tak není závislá na provozu ostatních částí.
Kinosál arestaurace
Koncept skulptury vycházel ze snoubení několika hlavních myšlenek, kterých jsem 
chtěla v návrhu docílit. Tento prvek vstupuje do dialogu s historickou částí areálu, a 
přesto není jeho konkurentem. Skulptura navozuje dojem poklony, pokory k historii a 
zároveň je majestátní moderní architekturou. Tvar objektu má přimět diváka objevo-
vat a nebýt uniformní. Budova nemá pravidelný tvar, a přesto je zasazena do striktního 
rastru skeletové konstrukce šedové haly, která skrze skulpturu pouze projde a pokra-
čuje dál. I přesto, že takto objemný prvek půdorysně výrazně rozděluje halu, nechává 
divákovi možnost průhledů do otevřeného prostoru, jelikož veškerá zázemí a potřeb-
né prostory kina a restaurace jsou koncentrovány v centrální hmotě. Veřejně přístupné 
prostory jsou naopak plně proskleny odlehčeny od ostatních hmot stěn a příček. Za-





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dvouvrstvý polštář z ETFE fólie natlakovaný na 220 Pa
Jednostranný přítlačný hliníkový ukotvovací profil ETFE fólie
Dvouvrstvý polštář z ETFE fólie natlakovaný na 220 Pa
Jednostranný přítlačný hliníkový ukotvovací profil ETFE fólie
Přivařený T profil přenášející zatížení do nosné konstrukce
Nosná trubka
Upínací profil (od T profilu oddělený izolační fólií) Nosný U profil zastávající funkci žlabu
ETFE polštáře
Ethylentetrafluorethylen (ETFE) je fólie vyrobená původně pro kosmický program v
USA.ETFE fólie se vyznačuje extrémně hladkým povrchem, má samočistící vlastnosti.
Dvě fólie jsou k sobě po obvodu přivařeny, tak aby tvořily polštář, který je natlakován
vzduchem o tlaku cca 220 Pa. Takto vytvořený polštář je připevněn do upínacích keder
profilů, které vytvářejí rám okna. Síla fólie je 100-250 mikronů a unese cca 250 kg na
m2, díky tomu je pro údržbu pochozí a odolá vysokému zatížení sněhem.
Stlačený vzduch udržovaný uvnitř fóliových vícevrstvých konstrukcí drží, či mění přetlak
podle údajů tlakového čidla na vybraných modulech fóliových polí. Vzduch je veden od
ventilátorové stanice tenkými plastovými trubkami do jednotlivých polštářů.
Hlavní konstrukcí střechy tvoří 4 ztužující obvodové oblouky, tvořené prostorovými
příhradovými nosníky.Ty jsou vynesené středovou zděnou částí objektu a sloupy po
obvodovém plášti. Nosná konstrukce je tvořena ortogonální příhradovou sítí ze
svařovaných trubek.
Klasifikace na požár dle ČSN EN ISO 14 501-1 : těžce zapalitelná bez vývinu kouře a
neodkapávající při hoření.
K odvedení dešťové vody ze střechy objektu jsou systémově rozloženy žlaby uložené
mezi polštáři. Žlaby jsou odizolovány tepelnou izolací. Dešťová voda ze střechy objektu
je odvedena do vsakovací nádrže.





Hliníkový rohový profil s výztužnou tkaninou
Pružný těsnící tmel
Okenní profil zaskený




Okenní vnitřní těsnící fólie





Skladba obvodové stěny ve směru tepelného toku
- Silikátová omítka
- Stávající zdivo CPP                            
- Vyrovnávací podklad - minerální omítka
- Vysoce nasákavá lepící malta
- Kalcium-silikátové desky
- Lepidlo s výztužnou tkaninou 160 ± 5 g/m², 7 × 7 mm













Skladba střešní konstrukce ve směru tepelného toku
- Střešní krytina
- Latě 40 x 60 mm
- Kontralatě 40 x 60 mm
- Pojistná difůzně otevřená fólie
- Bednění
- Krokev 120 x 160 mm + vložená minerální tepelná izolace




























DETAIL VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ a UKONČENÍ ETFE FOLIE 
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